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The article aims at analysis of the syllabus of the “Japanese grammar”, and to 
explore the current situation and topics of intermediate Japanese grammar education 
at university’s department of Japanese in Taiwan. To foster higher Japanese talents, 
the author believes that Japanese grammar education at universities, it is necessary to 
integrate the “Japanese Language” and “National Language” in university Japanese 
major.  
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日語語法（一） 必修 ２ ４ 
日語語法（二） 必修 ３ ４ 
淡江大学 
初級日語讀本與語法 必修 １ 12 
中級日語語法 必修 ２ ４ 
輔仁大学 日語語法專題 選択 ３ ４ 
東呉大学 
日語語法（一） 必修 １ ４ 
日語語法（二） 必修 ２ ４ 
選択 日語語法專題 ３ ４ 
政治大学 日語語法 必修 ２ ４ 
東海大学 
日語語法（一） 必修 ２ ４ 
日語語法（二）（三） ＊必選修 ３ ４ 





























































































































                                                          
2 直接法とは、媒介語を使用せず、聞いて話せるようになることを目的に、目標言語を使用した
敎授法である。 





































































まとめ ポイント 20』（スリーエーネットワーク 2004）とその姉妹篇の『中
級日本語文法要点整理ポイント20』（スリーエーネットワーク 2007）である。
                                                          
4 日本の中学や高校で行われている国語科の学校文法は教科文法とも言う。学校文法は橋本文法
をもとにしていると言われている。 























現代日語文的口語文法（台湾出版） 蔡茂豐 大新書局 ５名 










日華辞典（台湾版の中日辞典） 不定 不定 １名 
実用日語語法（台湾出版） 鄭婷婷 致良出版社 １名 
ふしぎ発見！日本語文法 
名古屋大学日
































































































































が1970 年代末から80年代にかけて活発に議論された。（田中祐輔 2012：21） 















































































































































1. 河野俊之（2011年 9月 15日）「文法の導入について考えよう」
































12. 読売新聞（2005年 5月 25日）「断交後初、台湾人に叙勲『日本語教育に
尽力してきた台湾人全体の受章だ』」
http://mimizun.com/log/2ch/news4plus/1116950765/（2012/7/17アクセス） 
 
